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Resumen 
Toda persona tiene un entorno personal, una forma de aprender a lo largo de la vida. Si nos 
ubicamos en cualquier época todos hemos tenido una estructura de fuentes primarias de 
información para aprender y conexiones sociales. Esta propuesta trata de fomentar el 
conocimiento en primer plano de los PLEs para que a partir de esto se estructure una serie 
de redes de conocimiento para el aprendizaje y la enseñanza. El Entorno Personal de 
Aprendizaje (PLE) debe ser parte fundamental en el desarrollo profesional de profesor, debe 
ser utilizado conociendo las partes esenciales de los PLE, leer/ acceder a la información, 
hacer/ reflexionar haciendo y compartir red personal de aprendizaje. El objetivo de esta 
propuesta es establecer el entorno personal de aprendizaje como herramientas necesarias 
para fortalecer el trabajo docente. 
 
 
Descripción del taller. 
 
 
Conceptos Tiempo Materiales Evaluación 
Conocer y definir 
Entorno Personal 
de Aprendizaje 
 
Historia del 
Entorno personal 
de Aprendizaje 
 
Conceptos y 
componentes de 
 
 
20 minutos 
Power Point 
Computadora con 
acceso ilimitado a 
internet 
 
Rubrica 
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un Entorno 
Personal de 
Aprendizaje. 
 
 
 
 
 
Descripción 
Conocer a detalle la historia de los entornos personales de aprendizaje  
Un PLE que “…es el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y 
actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender” 
(Adell y Castañeda, 2010, pág. 23)  
 
Conceptos Tiempo Materiales Aplicaciones 
Etapa PLE 
Leer/Acceder a la 
información 
Herramientas: 
     Creación de un 
blog 
     Videos 
educativos 
     Podcast 
mapas 
conceptuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
65 minutos 
Internet con acceso 
a blogger 
Computadora 
 
Herramientas para 
la creación de blogs 
educativos 
:Wordpress 
Herramientas para 
la creación de blogs 
educativos: tipos y 
modelos de blogs. 
Vimeo 
Windows Movie 
Maker 
Text 2 Mind Map 
Gliffy 
WiseMapping 
Popplet 
 
 
Descripción 
El uso del blog en la clase presencial. 
Guía sobre el uso educativo de los blogs. 
Descargar documento: Guía para grabar tus propios vídeos 
educativos.pdf 
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Conceptos Tiempo Materiales Aplicaciones 
 
Etapa PLE 
Compartir Red 
Personal de 
Aprendizaje PLE 
 
Herramientas: 
Redes Sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 minutos 
 
 
 
 
Internet con 
acceso a blogger y 
redes sociales. 
 
Computadora 
 
 
 
 
Facebook 
Twitter 
Whatsapp 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción 
Lista de reproducción MOOC: Aplicación de las Redes Sociales a la 
Enseñanza 
100 Ways You Should Be Using Facebook in Your Classroom 
Configuración y herramientas de privacidad de Facebook  
Usos de Twitter en educación. 
Cómo usar hasthtags educativos. 
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